

























　　　　　　x（k+１）= x（k）+ w（k）- d（k） （１）
ここで，x（k）は時刻 k における在庫量，w（k）は入庫量，d（k）は出庫量である。リードタイムを L（k）








　　　　　　x（k+１）= x（k）- Kx（k-L（k）） （4）
となる。
　つぎに，リードタイム L（k）については，その下界 Lm と上界 LM が分かっているものとする。
すなわち





























































２　モードとは，システム（9）において N=１, ２, 3の各値のことである。
3　以下での固有値と固有値の大きさの計算には Matlab を用いた。
4　ここでの i は i2=-１となる虚数単位を表すものとする。
５　システムが安定であるための必要十分条件は行列 A1のすべての固有値が，複素平面内の開単位円内にあるこ
とである。
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A Stability Analysis of Inventory Management Models with Varying Lead 
Times：A Consideration of Switched Systems
Naofumi NISHIHIRA
　This paper considers the problem of a stability analysis of inventory management models when the 
lead time is varied. The previous work was showed that the stability of the models can be reduced to 
simultaneously stability for switched dynamical systems. However this method is conservative. In this 
paper, the stability analysis for switched dynamical systems using the dwell time method is used, and 
showed that this method can be used when the entire system has some unstable subsystems illustrated 
by a numerical example.
リードタイムが変動する在庫管理モデルの安定性解析――西平
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